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a- Kelengkapan dan Kesesuaian
unsur isi iurnal (l0olo)
1,5 1,4
b. Ruang lingkup dan kedalaman
nernhahnqen f?Ool^)
4,5 4,2




d. Kelengkapan trnsur dan
kualitas penerbit (30%o)
4,5 4,2
Totat = (100%) 15 t4
Kontribusi Pengusul (Penulis




l. Tentang kelengkapan dan kesesuian unsur : &(Uar
2. Tenang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : (eSuai
3. Tentang kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi : S e(uai
4. Tentang kelengkapan unsur kualitas penerbit : Sgsuai
5.Indikasi Plagiasi : GSua,
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a Kelengkapan dan Kesesuaian
rnsur isi iurnal (10%o)
t,5 1,4
b. Ruang lingkup dan kedalaman
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d. Kelengkapan wrsur dan
kualitas oenerbit (307o)
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l. Tentang kelengkapan dan kesesuian unsur : kJa,."'i





3. Tentmg kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :
4. Tentang kelengkapan unsur kualitas penerbit , ["0{^U
5.Indikasi Plagiasi \f"t^U ,.4"
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